












COMMISSION ECONOlVlI OUE POUR L'AMERIQUE lATINE 
Quatrieme Session . ,,' " " , 
Mexico ' , 
Points 11, 13 et 14 de l'ordre du jour 
EXPOSE DU' SECRETAIRE EXECUTIF 
DEVANT LE COMITE AD-HOC ETABLI PAR LA 
RES oLUT'I ON 295 (XI) B DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(Document E/AC.34/6) 
" Nok..Q..LL§_~,c r_~t aiI..§.,"_Exe clJt if 
11 avait ete prevu que le Comite special charge d'etudier 
l'organisation et le fonctionnement du Conseil et de ses commissions 
pourrait s'occuper des commissions economiques regionales avant 
la quatrieme session de la CEPAL; le Secretaire executif avait 
done ete prie de presenter un e'xpose des travaux de la CommisSion; 
cet expose comprenait certaines suggestions concernant 
l'orientation qui pourrait etre donnee aux travaux de la 
Commission et les modifications qui pourraient ~tre apportees ~ 
son mandate 
L'expose du Secretaire ' executif a ete distribue aux Et.ats 
membres bien avan~ la quatrieme session de la Commission. 
11 a ete decide depuis que le Comite special du CQnseil se 
reunirait apres les sessions de printemps des Commissions; 
Ie rapport annuel de la Commission a la treizieme session du 
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conseil~C~b?dn\~u~ et so'cia\~oU:rra,donc e'tre soumis au s~~t~~ 

. ·SJ)~'QiEl) :, qJf~~~ ;:r:eunira"ie(·,:25 .: jui~ ·a'u Siege de~f i Na;tions ~y~ie$ • . 

,..... . .:.. 1 .. • . • • ." . : '. • .. • '. . •. • ~. ; ....' " .:.. ' 	 . .... . . ' ; . , ~. . . ' l . 
Dans 1 retude des POih:t 'S 'lI,"T3 et 14 de son orcire .du,.jour ",,"" 
"- '~" .' ...,~ .... - -. .... . . .. .. _ .. .. ._.. ~~. . _~._ 	 . ,;i '" J . , ,", 
• of ' 10. CQYnmiss ion desirera 's8,Ds' '0.Olite'"tBnircompte ,de.s .. pas$,q.ges 
pertinents de 1 rexpos edu 8ecret&d.re. $xecutif (Document E/AC .34/6) • 
.. .. " ... " :;",': .: · ~ .. l::.' ·. : . :·i"\· .. -" ~ " ', . 
. : •• ' ... . ' . ".: '. ( ". r;·. r" 
Point 11 	 Q.O.9.r:,d ir\a..:c.iJ~P. _ent.r.e~ . l'?:e.C.()!J1!1l_t.s~s_i.on_ E.c.on.o.n~~~D:.e.: 'p9~)L. ~;,1J~g:eX~iSL1:l.§ 
l~tin.~..e.~. J,e. .c.o.1:~~.eJJ~"".c.9PQ,0..tgg.~~~~.t.,~ , ~P_~t2-:7 . , i~:.E;:0-_e~~ c:~,~!l.. 
Le Chapi tre vr :{parEtgrEtpnS: .9:1 ,- 15g) .d,gJ rex~)ose decri t en · 
. . :~ .. :,': ' . ; : . ... ,~ I, . • . ::<.' .. ~: .;_ .-...! .. :-;.'. ;.: ,1.: : , " .. •.:! ~. :. _ .~~(~- ·I ;-.L .../· 

detaillesre12:tions' de .1a.'"Gomm:LsSlon a:veh; l€:s ·~:1:h'S.titutions 
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specialisees et Ie Conseil' eCOll.otilique ' e 'fsdcial interamericain. 
II Y a lieu de noterque "18. partiE; . concernant Ie s relations entre 
'. ' . ' ",~... . 'J. _. ' . ,' :.. ! '.. .: .":~ ' --; : ) ': ' ...." ," '.. 
la CEPAL et Ie Conseil· ecopoI)1ique, et .. social .intera.~1 ericain a ete 
" ~:. c ~;~;~,ligee· aph2s'Emtenteavec ,l.esecret~ire exec~tif de ce Col1s eil. 
po~ntiJ .. _P.:t':..Q (?; F;.pYHI fle .d,e_..:tL0.:y~J;~L~,",t•..,.Q,r,dF_e1 ,~9:..,r}JJ'~ 
. . , ; . . ,~ 1 
: re · · 
!; 1e Cha15itre ' III (po.:rab ra~)he, 15 ·~.. 68) decri.t Ie pro gramme de ' 
..~ 
! ." 
Plusieurs 	travaux entrepris 
'." :.: . . : ,'::.. ', 
" .. ' 
seront achevesen19 52~ , drautres travaux auto rises parla.· ' .., 
... 
.. 
ComrilissioYl seront ,. comrllences ·· dqns Ie second semestre 1951. 
; 
L'aYLYlexe B de l'expose donne la liste des trav2,ux quisont'en 
" ; 
cours ou qui seront commences en 1951. 

Point~ 14·E ',. en-lYle C ~. 1 eco o· e et s i l ' ..  des' t/'{iaux
~_~__ . xa,!].~~-:-_o..L;_;_ ,:,, ~1].SGl ,~.n..rll~ ....., . ---2-.~'"'Cl;..J.,........, ...___. _'?:._,~."_ 
.de§ _Ca9r:m1~ s sl.oll§.. _e.£S?Jl:.Q.ml-qlle~L.LE?n..9na.l.§.§. 0 • 
. .Le Chapi tre IV ( par 8. g1~a·Phe 69 "':82) ' contieht · les :s.ug,ges/~ions
.... .- ,'. . - " . . . ~ 

du Secretaire exec~,tif ~nc'e qui · concerne 1 iOri'Elrtta t ion q"D1:l 

pou:crai t .etre donnee aux' tr2,v2,uX de 18. · Commis s ion~· .. i: ;: ' .. ::. 
.. '. .1. . 
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/il y est 
.: ..:.. ':.. ' . ' 
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Pa ge 3 
11 Y est propose une )~lochfica-l;ion du mandat de 1a Corrulis sion 
(para gra phe 81 - 82) en ce qui concerne les attribut ions de 
celles-ci dans le do~aine du developpenent e cono~ique et du 
pro gramme d'assistance technique de s Na t ions Vni es . Cette 
propo s ition a ete fai te apre s consultation de 11 Aosilinis trB_tion 
de l'assistanc e t echnique des Nat ions Gnies . 
